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Bibliografija
Tatjana Melnik:
BIBLIOGRAFIJA ZNANSTVENOG RADA  
PODRUŽNICE ZA POVIJEST SLAVONIJE, 
SRIJEMA I BARANJE  
HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST 
2016. - 2020.
UDK 061(497.5):930(01)
Dr. sc. Miroslav Akmadža, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Autorske i priređivačke knjige:
1.  Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim, knjiga II., 1967.-
1990. Slavonski Brod ; Kostrena: Lektira d.o.o. i Hrvatski institut za po-
vijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2016. 447 str.
2.  Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i 
državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak IV. 1965.-1968. Zagreb; Slavonski Brod: 
Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić” i Hrvatski insti-
tut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017. 
966 str.
3.  Biskupi, komunisti i svećenička udruženja. Sarajevo; Zagreb: Synopsis; Hr-
vatski institut za povijest, 2018. 450 str.
4.  Stepinac: riječju i djelom. Zagreb: AGM, 2019. 191 str.
5.  Crkva i država. Dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve 
i državne vlasti u Jugoslaviji. Svezak V. 1969.-1973., Zagreb ; Slavonski 
Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Sri-
jema i Baranje i Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, 
2020. 720 str.
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6.  Franjo Kuharić: kardinal i vlast: (biografija temeljena na kaptolskim doku-
mentima, dosjeima Udbe i njegovim vlastitim zapisima u privatnom dnevni-
ku). Zagreb: Profil knjiga, 2020. 607 str.
Uredničke knjige:
1.  Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu: zbornik 
radova sa znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 22. i 23. rujna 
2016. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za po-
vijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018. 624 str.
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Alojzije Stepinac i Srpska pravoslavna crkva, u: Nadbiskup Stepinac i Srbi 
u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća (Archbischop Ste-
pinac and the Serbs in Croatia  within the context of World War II and the 
post-war period), ur. Ivan Majnarić, Mario Kevo, Tomislav Anić. Zagreb: 
Hrvatsko katoličko sveučilište: Zagrebačka nadbiskupija: Kršćanska sa-
dašnjost, 2016. Str. 233-266.
2. Političke prilike: komunističke vlasti prema Crkvi, biskupima i svećeni-
cima u doba biskupa Banića, u: Mons. Ćiril Banić: biskup šibenski (1951.-
1961.): znanstveni skup o pedesetoj obljetnici smrti, Šibenik, 11.-13. stude-
noga 2011. Zbornik radova. Šibenik: Šibenska biskupija; Gradska knjižni-
ca “Juraj Šižgorić”, 2016. Str. 241-281.
3. Neostvarena nastojanja pape Ivana Pavla II. da posjeti Jugoslaviju, Cro-
atica Christiana periodica, 79/2017., 141-158.
4. Biskup Josip Srebrnić i komunističke vlasti, u: Krčki biskup mons. dr. Jo-
sip Srebrnić (1876.-1966.). Zbornik radova sa znanstvenog skupa s među-
narodnim sudjelovanjem povodom 50. obljetnice smrti, ur. Marko Medved 
i Franjo Velčić. Rijeka; Krk; Zagreb: Teologija u Rijeci; Krčka biskupija; 
Kršćanska sadašnjost, 2017. Str. 169-199.
5. Gospa sinjska i Alka u komunističkom razdoblju u: 300. obljetnica slavne 
obrane Sinja 1715. godine (1715.-2015.). Zbornik radova s međunarodno-
ga znanstvenog skupa održanosg u Zagrebu 12. svibnja i Sinju od 14. 
do 17. svibnja 2015. godine, ur. Josip Dukić i Josip Grbavac. Sinj: Fra-
njevački samostan; Viteško alkarsko društvo; Grad, 2018. Str. 343-354.
6. Conflict between the Communist Government of Yugoslavia and the 
Franciscan Province of Herzegovina: Activity of the Croatian Franciscan 
Commissariat of the Holy Family in the USA (1954-1980)”, Review of 
Croatian History, XIV/1(2018), 321-351.
7. The Holy See’s Eastern Policy - The Yugoslav Example” (Vatikanska 
istočna politika - jugoslavenski primjer), The Catholic Historical Review, 
104(2018)3, 499-527.
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8. Kritike crkvenih i vjerničkih krugova na sadržaj Glasa Koncila od 1963. 
do 1972. godine”, Croatica Christiana periodica, 82(2018), 147-171. 
Suautor: Anto Mikić.
9. Il ruolo dell’arcivescovo di Zagabria Alojzije Stepinac nella difesa dei per-
seguitati da parte dei nazisti e dei loro alleati, u:  Perseguitati per la fede. 
Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale, ur. Jan Mi-
krut, Verona: Il Segno dei Gabrielli editori, 2019. Str. 365-386.
10. Gradnja katoličkih crkava u Hercegovini u svjetlu crkveno-državnih od-
nosa (1960.-1990.), u: Historiae patriaeque cultor. Zbornik u čast Mate 
Artukovića u prigodi njegova 65. rođendana, ur. Suzana Leček. Slavonski 
Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje, 2019. Str. 549-572.
11. Il rapporto tra Giovanni Paolo II e le autorità comuniste jugoslave (1978-
1990), u: “Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa”: Il pontificato 
di Giovanni Paolo II (1978-2005) e le Chiese in Europa centro-orientale, ur. 
Jan Mikrut, Verona: Il Segno dei Gabrielli editori, 2020. Str. 603-628.
12. Prijepori Franje Kuharića i komunističkih vlasti o kardinalu Alojziju Ste-
pincu, Christiana Croatica periodica, 86(2020), 131-153. Suautor: Anto 
Mikić.
Nerecenzirani radovi:
1. Samostan i župa Humac u svjetlu crkveno-državnih odnosa u razdoblju 
komunističke vladavine, u: Humački zbornik. Radovi sa znanstvenog skupa 
povodom 150 godina od početka izgradnje franjevačkog samostana na Hum-
cu (20. i 21. listopada 2017.), prir. Robert Jolić. Mostar: Hercegovačka 
franjevačka provincija Uznesenja BDM, 2020. Str. 355-379.
2. Hercegovački franjevci i komunisti: borba za mladež, u: Zbornik radova s 
međunarodnoga znanstveno-stručnoga skupa u povodu 100. obljetnice Fra-
njevačke klasične gimnazije s pravom javnosti na Širokom Brijegu, ur. Ivan 
Ševo. Široki Brijeg; Mostar: Hercegovačka franjevačka provincija BDM, 
2019. Str. 131-154.
3. Krunoslav Draganović – «trn u oku» jugoslavenskom komunističkom 
režimu, u: Zbornik radova s međunarodne konferencije Povijest hrvatske po-
litičke emigracije u 20. stoljeću, održane u Zagrebu 21. i 22. veljače 2019., 
ur. Marin Sopta, Vlatka Lemić, Marija Benić Penava. Zagreb: Centar za 
istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2020. Str. 139-155.
4. Odnosi Katoličke crkve i državnih vlasti u SR Bosni i Hercegovini 1960.-
1991., u: Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin kardinal. Zbornik u čast kardi-
nala Vinka Puljića. Sarajevo: Vrhbosanska nadbiskupija; Katolički bogo-
slovni fakultet, 2020. Str. 115-145.
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Dr. sc. Stanko Andrić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Autorske i priređivačke knjige:
1.  Rudina: benediktinski samostan sv. Mihaela Arkanđela. Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema 
i Baranje, 2020. 207 str.
Uredničke knjige:
1.  Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog 
skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 
24. listopada 2014. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Po-
družnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017. 392 str. Suured-
nik: Robert Skenderović.
2.  Izabrani izvori za povijest šuma u Slavoniji, Srijemu i Baranji (od starog vije-
ka do 1900.), sur. Josip Parat, Anđelko Vlašić, Robert Skenderović i Din-
ko Župan. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. 208 str. Suurednik: Milan 
Vrbanus (online izdanje na http://histwood.hipsb.hr)
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Saint John Capistran and despot George Branković: an impossible com-
promise, Byzantinoslavica – Revue internationale des études byzantines 74 
(2016), 202-227.
2. Lives of St John Capistran as Sources for the History of Ilok, u: Towns 
and cities of the Croatian Middle Ages: Image of the town in the narrative 
sources – reality and/or fiction?, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešor-
da Vardić, prev. Marina Schumann Zagreb: Hrvatski institut za povijest 
/ Croatian Institute of History, 2017. Str.  213-240.
3. Bosut u starom vijeku, u: Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i 
budućnosti. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Vinkovcima 
16. listopada 2014., ur. Anica Bilić. Zagreb; Vinkovci: HAZU, 2018. Str. 
13-46.
4. Šuma Garavica i ‘ničija zemlja’ na slavonsko-turskom pograničju u 16. i 
17. stoljeću, u: Slavonske šume kroz povijest. Zbornik radova znanstvenog 
skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 1.-2. 
listopada 2015., ur. Dinko Župan i Robert Skenderović. Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, 2018. Str. 61-117.
5. Sjeveroistočna Hrvatska, u: Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: hr-
vatske zemlje u kasnome srednjem vijeku [Povijest Hrvata, sv. III], ur. Ma-
rija Karbić. Zagreb: Matica hrvatska, 2019. Str. 255-304.
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6. Šume donjega međurječja Drave i Save u srednjem vijeku (nacrt za sinte-
zu), u: Prema povijesti slavonskih šuma: prilozi za sintezu, ur. Robert Sken-
derović i Dinko Župan. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest 
- Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 61-69. 
(online izdanje na http://histwood.hipsb.hr)
7. Rani protestantizam u Ugarskoj, Emberova i Lampeova Historia Eccle-
siae Reformatae i povijesno izvješće Sámuela Pathaija, u: Reformacija u 
Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza. Zbornik 
radova sa znanstvenog skupa održanog u Osijeku 19. i 20. listopada 2017. 
godine, ur. Dubravka Božić Bogović i Luka Pejić. Osijek; Slavonski Brod: 
Filozofski fakultet, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje, Visoko evanđeosko teološko učilište, 2019. 
Str. 225-252.
8. Oko pitanja najstarijega pisanog spomena Slavonskog Broda, u: Histo-
riae patriaeque cultor. Zbornik u čast Mate Artukovića u prigodi njegova 65. 
rođendana, ur. Suzana Leček. Slavonski Brod: Hrvatski institut za po-
vijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 
39-84.
9.  Vinum toto septentrione laudatissimum: srijemsko vino u srednjem vije-
ku, u: Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje: zbornik 
radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Sla-
vonskom Brodu i Erdutu 20.-22. rujna 2017., ur. Milan Vrbanus. Slavonski 
Brod; Erdut: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Sla-
vonije, Srijema i Baranje i Erdutski vinogradi d. o. o., 2020. Str. 95-114.
Nerecenzirani radovi:
1. Les miracles de saint Jean de Capistran, Le fantôme de la liberté [Fantom 
slobode] br. 2-3 (2016), 14-25.
2. Uz dvadesetu obljetnicu Podružnice, Scrinia Slavonica 16 (2016), 
405-412.
3. In memoriam: Prof. dr. László Koszta (1962-2015), Scrinia Slavonica 16 
(2016), 417-420.
4.  Katalog izdanja 1996-2015., ur. S. Andrić i Domagoj Maratović. Slavon-
ski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje, 2016. 20 + 4 str. 
5. [prikaz] Luca Pezzuto, Giovanni da Capestrano. Iconografia di un predicato-
re osservante dalle origini alla canonizzazione (Roma, 2016), Scrinia Slavo-
nica 17 (2017), 463-468.
6. [prev. sa slovenskog] Peter Štih, “Revizija povijesti i revizionizam u hi-
storiografiji? Svakako!”, Scrinia Slavonica 19 (2019), 375-381.
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7. Zašto je pogrešno javni institut za povijest nazvati imenom Franje 
Tuđmana, Historijski zbornik 73/2 (2020), 417-426.
8. [intervju] Kako je živjela opatija nepoznatoga, a opet glasovitoga brata 
Iana? (vodio Marino Erceg), Glas Koncila, 26. srpanj 2020., 24.
Dr. sc. Mato Artuković, znanstveni savjetnik
Autorske i priređivačke knjige:
1.  Ivana Brlić-Mažuranić: Moji zapisci: Dnevnici, memoari, molitve, putni i dru-
gi zapisi.    Slavonski Brod: Ogranak Matice hrvatske, 2016., 484 str. 
Uredio Vinko Brešić.
2.  Rasprave o hrvatsko-židovskim i srpsko-židovskim odnosima u Hrvatskoj u 
drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća. Slavonski Brod: Hrvatski in-
stitut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 
2020. 270 str. 
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Robert Schuman o sibinjskim žrtvama, Scrinia Slavonica 16 (2016), 
383-404.
2. Katoličko svećenstvo na parlamentarnim izborima 5. svibnja 1935. u 
percepciji nositelja vlasti, Croatica Christiana periodica 41 (2017), 83-124.
3. Prilog za povijest Hrvatskoga pjevačkog društva „Davor“, u: Prilozi za 
povijest Broda i okolice, knj. 3, ur. Suzana Leček. Slavonski Brod: Hrvatski 
institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 
2017. Str. 215-261.
4. Presude hrvatskim intelektualcima 1972., u: Hrvatska i Hrvatsko proljeće 
1971.: zbornik radova, ur. Luka Šeput. Zagreb: Matica hrvatska, 2017. 
Str.  215-261.
5. Sibinjske žrtve u povijesnoj literaturi i publicistici, u: Dani dr. Franje 
Tuđmana – Hrvati kroz stoljeća – zbornik radova 8/9, ur. Nenad Piskač. 
Veliko Trgovišće: Općina Veliko Trgovišće, 2017. Str. 105-126.
6. Proslava posvete zastave i 25. godišnjice Hrvatskoga pjevačkog društva 
„Davor“ 1896. (Prilog za kulturnu povijest Broda), Scrinia Slavonica 18 
(2018), 175-233.
7. Nadbiskup Stepinac o sibinjskim žrtvama i mise zadušnice za njih u cr-
kvama Zagrebačke nadbiskupije u veljači i ožujku 1935. godine, Diaco-
vensia: teološki prilozi,  26/4 (2018), 583-607.
8. Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u srpskom tisku za vrijeme 
Domovinskog rata, u: Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Do-
movinskom ratu: zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom 
Brodu 22. i 23. rujna 2016., ur. Miroslav Akmadža. Slavonski Brod: Hr-
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vatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, 2018. Str. 351-416.
9. Biskup Josip Juraj Strossmayer i Brod na Savi, Radovi Zavoda za znan-
stveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu 1 (2018), 39-71.
10. Politički progoni Mate Dumendžića i Ferde Gerstnera iz Donjih Andrije-
vaca, u: Prilozi za povijest Broda i okolice, knj. 4, ur. Dinko Župan. Slavon-
ski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavoni-
je, Srijema i Baranje, 2019. Str. 103-138.
11. Zavičaj i zavičajnik. Prilog o odnosima Broda prema nadbiskupu Josipu 
Stadleru (I.), u: Vrhbosnensia: časopis za teološka i međureligijska pitanja, 
24/1 (2020.), 151-193. Suautor: Ivan Stipić.
12. Zavičaj i zavičajnik. Prilog o odnosima Broda prema nadbiskupu Josipu 
Stadleru (II.), u: Vrhbosnensia: časopis za teološka i međureligijska pitanja, 
24/2 (2020.), 262-282. Suautor: Ivan Stipić.
13. Osuda duhovnika Ćirila Kosa 1960. u onodobnom tisku, u: In caritate, 
humilitate er vitae simplicitate. U ljubavi, poniznosti i jednostavnosti života. 
Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija o 100. godišnjici rođenja dr. h. c. 
biskupa Ćirila Kosa. Đakovo: HAZU, Zavod za znanstveni i umjetnički rad 
u Đakovu, 2020. Str. 105-128.
Nerecenzirani radovi:
1. [intervju] Srbija je izgubila sve ratove jer su bili osvajački, Hrvatski tjed-
nik, 28. kolovoz 2016. 
2. In memoriam: Dr. fra Andrija (Josip) Zirdum (1937.-2017.), Scrinia Sla-
vonica 17(2017), 451-455. 
3. Mržnja i neznanje Siniše Hajdaša Dončića, Hrvatski tjednik, 21. kolovoz 
2017. 
4. [intervju] Antihrvatstvo hrvatskih Jugoslavena ima svoje duboke kori-
jene u povijesti, Narod, 23. listopad 2017. 
5. Nadbiskup Alojzije Stepinac o sibinjskim žrtvama 1935., u: Vjesnik Đako-
vačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 2 (2018), 52-56.
6. Postoji li revizionizam u znanosti?, u: Razotkrivena jasenovačka laž, ur. 
Josip Pečarić i Stjepan Razum. Zagreb: Društvo za istraživanje trostru-
kog logora Jasenovac, 2018. Str. 501-507.
7. [intervju] Nisu problem Vučić, Vulin ili Dačić, nego oni u Hrvatskoj koji 
im daju opravdanje svojim suludim optužbama RH za fašizaciju i ustaš-
tvo!, Glas Slavonije, 5. svibanj 2018. 
8. [intervju] Jugoslavija jest nestala, ali jugoslavenstvo je najživlje u Hrvat-
skoj, Hrvatski tjednik, 4. siječanj 2019. 
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9. Brod pomaže Zagrebu. (Prilikom velikog potresa studenoga 1880. Zapis 
podpukovnika Hrvatske vojske iz 1943. Milana Jančikovića), u: Posavska 
Hrvatska, br. 13 (27.ožujak 2020.), 28.
10. S puta nadvojvode Franje Ferdinanda d’Este (Bilježke Ante Muravića-
Brodjanina), Posavska Hrvatska, br. 16 (17. travanj 2020.), 17 (24. tra-
vanj 2020.), 18 (30. travanj 2020.), 19 (8. svibanj 2020.), 20 (15. svibanj 
2020.), 21 (22. svibanj 2020.), 22. (feljton u sedam nastavaka).
11. [intervju] U hrvatskom narodu ne postoji antisemitski kontinuitet, Glas 
Koncila 23. srpanj 2020., 6.
12. Uz odlazak prof. Zdravka Tomca, Kalendar Čiče Grge Grgina, 2020., 
41-44.
13. Uz odlazak posljednjeg starčevićanca akademika Antuna Dubravka Jel-
čića, Kalendar Čiče Grge Grgina, 2020., 45-48.
Dr. sc. Marija Karbić, znanstvena savjetnica
Uredničke knjige:
1.  Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome sred-
njem vijeku. Zagreb: Matica hrvatska, 2019. 638 str.
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Redovnici, vojnici, putnici... Nijemci u dalmatinskim komunama u ra-
zvijenom i kasnom srednjem vijeku, Godišnjak Njemačke zajednice / DG 
Jahrbuch 23 (2016), 53-73. Suautorica: Zrinka Nikolić Jakus.
2. ... und die laidige Zeittung pracht, das Zigeth von den Veinden erobert. Neka 
svjedočanstva suvremenika o opsadi i padu Sigeta na njemačkom jeziku, 
Godišnjak Njemačke zajednice / DG Jahrbuch 24 (2017), 343-353.
3. Prikrivena moć. Uloga pripadnica gradske elite u političkom, društvenom 
i gospodarskom životu zagrebačkoga Gradeca, Povijesni prilozi 53 (2017), 
7-28. Suautor Bruno Škreblin.
4. Are Narrative Sources Silent on the Urban Settlements in Slavonia in 
the Middle Ages, or What Do They Tell Us?, u: Towns and Cities of the Cro-
atian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/
or Fiction?, ur. Irena Benyovsky Latin; Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: 
Hrvatski institut za povijest, 2017. Str. 241-252. 
5. Szlavónia városai a középkor elbeszélő forrásaiban, u: Márvány, tárház, 
adomány. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról, ur. István 
Kádas; Renáta Skorka; Boglárka Weisz. Budapest: MTA Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 2019. Str. 271-281.
6. Dubički preceptorat u kontekstu razvoja i djelovanja templara u Ugar-
sko-hrvatskom kraljevstvu, u: Dubički arhiđakonat u razvijenom srednjem 
vijeku i njegovi tragovi kroz kasnija stoljeća. Međunarodni znanstveni skup. 
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Banja Luka, 24. i 25. travnja 2017. Zbornik radova, ur. Frano Piplović. 
Banja Luka: Banjalučka biskupija; Europska akademija u Banjoj Luci, 
2018. Str. 317-323. Suautor: Damir Karbić.
7. Nijemci u srednjovjekovnim istarskim komunama, Godišnjak Njemačke 
zajednice / DG Jahrbuch 25 (2018), 13-28. Suautorica: Zrinka Nikolić 
Jakus.
8. Srednjovjekovno Zapolje i njegovi gospodari, u: Arheološka baština nasel-
ja Zapolje. Nova Gradiška: Gradski muzej Nova Gradiška, 2018. Str. 8-9.
9. Prostitutes and Urban Communities of Medieval Slavonia: Examples 
from Gradec, u: Same Bodies, Different Women: ‘Other’ Women in the 
Middle Ages and the Early Modern Period, ur. Christopher Mielke; Andrea-
Bianka Znorovszky. Budapest: Trivent Publishing, 2019. Str. 82-96. 
(On-line izdanje: https://trivent-publishing.eu/history/samebodiesdif-
ferentwomen/7.%20Marija%20Karbi%C4%87.pdf)
10. Sjeverozapadna Hrvatska, u: Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. 
Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku, ur. Marija Karbić. Zagreb: 
Matica hrvatska, 2019. Str. 235-254.
11. Ugarska, u: Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kas-
nome srednjem vijeku, ur. Marija Karbić. Zagreb: Matica hrvatska, 2019. 
Str. 445-462.
12. Položaj djeteta u srednjem vijeku, u: Zbornik predavanja održanih tijekom 
Branimirove godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu, ur. Maja Bunčić; Ani-
ta Dugonjić. Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, 2019. Str. 82-89. (On-
line izdanje: https://www.amz.hr/media/svdbjlqk/e-publikacija_zbor-
nik_branimirova-godina-2019_06.pdf.)
13. Elites and Space in the Towns of Medieval Slavonia: The Cases of Gra-
dec/Zagreb and Varaždin / Elite i prostor u gradskim naseljima sred-
njovjekovne Slavonije. Primjer Gradeca/Zagreba i Varaždina, Povijesni 
prilozi 38/56 (2019), 131-155. Suautori: Bruno Škreblin; Tone Ravnikar; 
Ratko Vučetić.
14. Prosjački redovi i srednjovjekovni Zagreb, u: Historiae patriaeque cultor. 
Zbornik u čast Mate Artukovića u prigodi njegova 65. rođendana, ur. Suzana 
Leček. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po-
vijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 85-103.
15. Na zajedničkom putu: Hrvatsko-mađarski odnosi u srednjem vijeku, u: 
Ars et virtus. Hrvatska-Mađarska: 800 godina zajedničke kulturne baštine, 
ur. Marina Bagarić; Dragan Damjanović; Iva Sudec Andreis; Petra Vugri-
nec. Zagreb; Budimpešta: Galerija Klovićevi dvori; Mađarski nacionalni 
muzej, 2020. Str. 24-37. Suautor: Damir Karbić. 
16. On a Common Road: Croatian-Hungarian Relations in the Middle Ages, 
u: Ars et virtus. Croatia-Hungary: 800 Years of Shared Cultural Heritage, ur. 
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Marina Bagarić; Dragan Damjanović; Iva Sudec Andreis; Petra Vugrinec. 
Zagreb; Budapest: Klovićevi dvori Gallery - Hungarian National Muse-
um, 2020. Str. 24-37. Suautor: Damir Karbić.
17. Forenses, aduene, and novi concives nostri in the Medieval Urban Settle-
ments of the Sava-Drava Interamnium, u: Towns and Cities of the Croatian 
Middle Ages: The City and the Newcomers, ur. Irena Benyovsky Latin; Zrin-
ka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2020. Str. 35-44.
18. Vinogradarstvo u srednjovjekovnoj Požeškoj županiji. Vrela i njihovo 
svjedočanstvo, u: Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Ba-
ranje. Zbornik radova znanstvenog skupa, ur. Milan Vrbanus. Slavonski 
Brod; Erdut: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavo-
nije, Srijema i Baranje; Erdutski vinogradi, 2020. Str. 115-129.
Članci u enciklopedijama i leksikonima:
1. Kulmer, plemićka obitelj, u: Enciklopedija Hrvatskog zagorja, ur. Božidar 
Brezinščak Bagola; Ivan Cesarec; Mladen Klemenčić. Zagreb: Leksiko-
grafski zavod Miroslav Krleža, 2017. Str. 484.
Nerecenzirani radovi:
1. [prikaz] Znanstveni skup Unity and diversity of medieval (Central) Euro-
pe. Social order and its cohesive and disruptive forces, The second biannual 
conference of the Medieval Central Europe Research Network (Olomo-
uc, Češka, 31. ožujka – 2. travnja 2016.), Scrinia Slavonica 16 (2016), 
461-465. 
2. In memoriam: Dr. sc. Zef Mirdita (1936.-2016.), Povijesni prilozi 35/50 
(2016), 325-328. 
3. [prikaz] Međunarodni znanstveni skup Dubički arhiđakonat u srednjem 
vijeku i njegovi tragovi kroz kasnija stoljeća, Banja Luka, 24.-25. travnja 
2017., Scrinia Slavonica 17 (2017), 494-496. 
4. Plemićka obitelj Berislavića Grabarskih, u: Graditeljsko i povijesno naslje-
đe plemićke obitelji Berislavića Grabarskih u Slavoniji u razdoblju kasnog 
srednjeg vijeka i ranog novog vijeka. Nova Gradiška: Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske; Gradski muzej Nova Gradiška, 2019. Str. 7-32.
5. Grb obitelji Berislavića Grabarskih, u: Graditeljsko i povijesno nasljeđe 
plemićke obitelji Berislavića Grabarskih u Slavoniji u razdoblju kasnog sred-
njeg vijeka i ranog novog vijeka. Nova Gradiška: Ministarstvo kulture Re-
publike Hrvatske; Gradski muzej Nova Gradiška, 2019. Str. 33.
6. Svećenik, diplomat i ratnik - vesprimski biskup i hrvatski ban Petar 
Berislavić. U povodu 500. obljetnice pogibije slavnoga hrvatskog bana, 
Vijenac. Književni list za umjetnost, kulturu i znanost, 21. svibnja 2020., 
str.16-17.
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7. In memoriam: János M. Bak (1929.-2020.), Scrinia Slavonica 20(2020), 
505-509. 
8. In memoriam: akademik Tomislav Raukar (Stari Grad na Hvaru, 29. 
prosinca 1933. -Zagreb, 2. srpnja 2020.), Povijesni prilozi 39/59 (2020), 
297-301. 
Dr. sc. Suzana Leček, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Autorske i priređivačke knjige:
1.  Krivnja i kazna. Politika odmazde i sudski proces ministru u Vladi NDH Živa-
nu Kuveždiću 1948.-49. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Po-
družnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018. 472 str. Suautor: 
Vladimir Geiger.
2. Živan Kuveždić (1887.-1949.). Narodni poslanik i ministar. Drenovci: 
Duhovno hrašće, 2019. 72 str. Suautor: Vladimir Geiger.
3.  Hrvatski velikan Stjepan Radić. Vinkovci: Privlačica, 2020. 88 str. Suau-
tor: Stipica Grgić.
4.  Bog čuva Jugoslaviju! Ikonografija na novcu Kraljevine Jugoslavije. Zagreb: 
Hrvatski institut za povijest, 2020. 240 str. Suautor: Vladimir Geiger.
Uredničke knjige:
1.  Prilozi za povijest Slavonskog Broda i okolice 3. Slavonski Brod: Hrvatski 
institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 
2017. 350 str.
2.  Historiae  patriaeque cultor. Zbornik u čast Mate Artukovića u prigodi njego-
va 65. rođendana. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podruž-
nica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. 640 str.
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. „To use all oportunities“: Alternative political strategies of Croatian Pe-
asant Party (1918-1941), u: Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 
20. století, ur. Jan Rychlík; Lukáš Holeček; Michal Pehr. Prag: Centrum 
středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Insti-
tut, 2015. (2016.!) Str. 261-280.
2. Dream of world peace: Croatian Peasant Party and two concepts of the 
community of nations, u: Historia i tradycje ruchu ludowego, Tom 1: Ideo-
logia, polityka i jej kreatorzy, ur. Janusz Gmitruk i Arkadiusz Indraszc-
zyk. Varšava: Muzeum Hostorii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016. Str. 
247-263.
3. „Ljepota treba biti istinita“. Hrvatska seljačka stranka i likovne umjet-
nosti, u: Ivan Generalić: Djelo, život, vrijeme, ur. Marijan Špoljar; Helena 
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Kušenić; Robert Čimin. Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2016. Str. 
24-34.
4. Podunavskošvapske zavičajne knjige o političkom životu u Slavoniji i Sri-
jemu 1918.-1941., Godišnjak Njemačke zajednice/DG Jahrbuch 23(2016), 
241-264.
5. Slavonski Nijemci – ‘najmanje poznati sunarodnjaci’. Stručne ekskurzi-
je njemačkih studenata kao izvor za međuratnu povijest Slavonije, 
Godišnjak Njemačke zajednice/DG Jahrbuch 24 (2017), 121-138.
6. Politika retribucije u Europi nakon Drugoga svjetskog rata, Časopis za 
suvremenu povijest, 50/1 (2018), 7-34. Suautor: Vladimir Geiger.
7.  Seljački domovi Hrvatske seljačke stranke (1935.-1941.) - zamisao, ost-
varenje, nasljeđe, u: Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, 
kreativno, ur. Klementina Batina; Jasna Fakin Bajec; Tihana Petrović 
Leš; Saša Poljak Istenič. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, Slovensko 
etnološko društvo, 2018. Str. 157-179. Suautor: Ivica Šute.
8. Od sluškinje filologije do prijateljice povijesti: Veze studija povijesti i 
studija etnologije od 1927. do danas, u: Sveučilišna nastava povijesti u 
Hrvatskoj. Tradicija, današnje stanje, perspektive, ur. Damir Agičić; Bra-
nimir Janković. Zagreb: FF Press, 2018. Str. 227-249. Suautor: Tihana 
Petrović Leš.
9. Hans (Ivan) Kühn i prva zavičajna knjiga slavonskih Nijemaca, Godišnjak 
Njemačke zajednice/DG Jahrbuch 25 (2018), 29-48.
10. Osjetiti naciju: Nacionalne proslave u međuratnoj Hrvatskoj, u: Histo-
riae patriae que cultor. Zbornik u čast Mate Artukovića u prigodi njegova 65. 
rođendana, ur. Suzana Leček. Slavonski Brod: Hrvatski institut za po-
vijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 
403-435.
11. Živjeti u diktaturi – hrvatska politika i društvo 1929.-1935., u: Um-
jetnost i život su jedno. Udruženje umjetnika Zemlja 1929-1935. Zagreb: 
Galerija Klovićevi dvori, 2019. Str. 105-119. 
12. ‘Slava našim precima’ – proslave doseljavanja kao prve nacionalne pro-
slave Nijemaca u Hrvatskoj, Godišnjak Njemačke zajednice/DG Jahrbuch 
26 (2019), 245-271.
13. Politička i ideološka pozadina dizajna i ikonografije novčanica Kraljevine 
Jugoslavije, 1929.-1941. godine, Numizmatičke vijesti 61/72 (2019.), 
122-156. Suautor: Vladimir Geiger.
14. ‘Pravi čovjek’ –Mihovil Pavlek Miškina i Seljačka sloga, u: Mihovil Pav-
lek Miškina: Život i djelo, ur. Dragutin Feletar; Hrvoje Petrić. Koprivnica: 
Povijesno društvo Koprivnica; Izdavačka kuća Meridijani, 2020. Str. 
139-154. 
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15. Napori na podizanju vinogradarstva i vinarstva kasnih 1930-ih, u: Vino 
i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje. Znanstveni skup s 
međunarodnim sudjelovanjem Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, 
Srijema i Baranje, Slavonski Brod i Erdut, 20. – 22. rujna 2017., ur. Milan 
Vrbanus. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2020. Str. 487-510. Suautor: Ivica 
Šute.
Ivan Milec, asistent 
(u Podružnici od 2019.)
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Politika i općinske (samo)uprave u razdoblju šestosiječanjske diktature - 
primjer kotara Brod na Savi, u: Prilozi za povijest Broda i okolice, knj. 4, ur. 
Dinko Župan. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica 
za povijest Slavonije, Srijem i Baranje, 2019., 77-102.
Nerecenzirani radovi:
1. [vijest] Znanstveni skup Ferdo Šišić i hrvatska historiografija prve polovice 
20. stoljeća (Zagreb/Slavonski Brod, 28.-29. studenog 2019.), Historijski 
zbornik 72 (2019), br. 2, 494-497. 
2. [prikaz] Davor Pauković, Usred oluje - Politička tranzicija u Hrvatskoj 
1989./90. (Zagreb, 2018.), Scrinia Slavonica 19 (2019), 411-414.
3. [prikaz] Krešimir Regan, Sporazum ili nesporazum? – Srpsko pitanje u 
Banovini Hrvatskoj (1939. – 1941.), (Zagreb, 2019), Scrinia Slavonica 20 
(2020), 546-553.
Josip Parat, asistent
Autorske i priređivačke knjige:
1.  Lukijan: Kako treba pisati povijest. Zagreb: Latina & Graeca, 2017. 197 
str. (uvodna studija, uređenje teksta, prijevod i komentar)
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Seditio i στάσις: Tacit i Kasije Dion o pobuni panonskih legija 14. g, Scri-
nia Slavonica 16 (2016), 9-33.
2. Reconsidering the Traces of Scribonianus’ Rebellion, Radovi Zavoda za 
hrvatsku povijest 48/I (2016), 191-212.
3. Celijev prijevod Ksenofontove Anabaze, Colloquia Maruliana 26 (2017), 
177-186. Suautorica: Petra Šoštarić.
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4. Šume i drveće u antici južne Panonije, u: Slavonske šume kroz povijest. 
Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održa-
nog u Slavonskom Brodu 1.-2. listopada 2015., ur. Dinko Župan i Robert 
Skenderović. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018. Str. 15-38.
5. Dudićev latinski prijevod rasprave O Tukididovu značaju Dionizija iz Ha-
likarnasa, Fluminensia 30 (2018), 137-159. Suautorica: Petra Šoštarić
6. Croatie: les sources grecques, u: Europatrida, ur. Francisco Oliveira, 
Ramón Martínez. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2019. Str. 47-58.
7. Antičke šume: oskudna vrela i mogućnosti usporedbe, u: Prema povijesti 
slavonskih šuma: prilozi za sintezu, ur. Robert Skenderović i Dinko Župan. 
Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 49-60. (online izdanje na http://
histwood.hipsb.hr)
8. Antički svijet i posttraumatski stresni poremećaj: primjeri iz historio-
grafije, u: Historiae patriaeque cultor. Zbornik radova u čast Mate Artuko-
vića u prigodi njegova 65. rođendana, ur. Suzana Leček. Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema 
i Baranje, 2019. Str.  25-38.
9. Augustus and the Introduction of the Epigraphic Habit to Pannonia, 
u: Augustus immortalis. Aktuelle Forschungen zum Princeps im interdiszi-
plinären Diskurs, Beiträge des interdisziplinären Symposions an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, 25–27. Oktober 2019, ur. Jessica Bartz, Mar-
tin Müller, Rolf Frank Sporleder. Berlin: Humboldt-Universität, 2020. 
Str. 63-70.
10. Mramor u carskom Rimu: privata luxuria, publica magnificentia, Latina 
et Graeca 37/I (2020), 43-69.
11. Antički pisani izvori o vinogradarstvu u južnoj Panoniji, u: Vino i vino-
gradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje: zbornik radova znanstve-
nog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 
i Erdutu 20-22. rujna 2017., ur. Milan Vrbanus. Slavonski Brod; Erdut: 
Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema 
i Baranje i Erdutski vinogradi d. o. o., 2020. Str. 19-40.
12. U potrazi za Lukijanovim idealnim povjesničarom, u: Zbornik radova me-
đunarodnog znanstvenog skupa Natales grate numeras?, ur. Diana Sorić, Lin-
da Mijić, Anita Bartulović. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 59-74.
Nerecenzirani radovi
1. [prikaz] Petar Selem, Inga Vilogorac Brčić, ROMIC I – Religionum Ori-
entalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I [Znakovi i riječi – Signa 
et litterae, vol. V] (Zagreb, 2015), Scrinia Slavonica 16 (2016), 430-432.
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2. [prikaz] Znanstveni skup Antiquitatis Sollemnia – Antidoron Mate 
Suić (Zagreb-Zadar, 3-7. studenoga 2015), Scrinia Slavonica 16 (2016), 
465-468.
3. [prikaz] Nenad Cambi, Dioklecijan: vir prudens, moratus callide et subtilis 
ili inventor scelerum et machinator omnium malorum. Povijesne kontrover-
ze i današnje dileme / Diocletian: vir prudens, moratus callide et subtilis or 
inventor scelerum et machinator omnium malorum. Historical controversies 
and current dilemmas (Split, 2016), Scrinia Slavonica 17 (2017), 461-463.
4. [prijevod s latinskog] Hrvatski prijevod 8 latinskih epigrama humani-
sta Didaka Pira, Dubrovnik: časopis za književnost i znanost 28/IV (2017), 
76-79.
5. [vijest] Vino i vinogradarstvo u Slavoniji, Srijemu i Baranji u povijesnoj 
perspektivi. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem (Slavon-
ski Brod-Erdut, 2017), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 49 (2017), 
297-299.
6. [prikaz] Péter Kovács, A History of Pannonia during the Principate (Bonn, 
2014), Scrinia Slavonica 18 (2018), 598-600.
7. Έκφράζομεν δέ πράγματα: opisi umjetničkih predmeta u grčkoj epici, La-
tina et Graeca 33/II (2018), 5-59.
8. [vijest] I. skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA) (Zagreb, 
15-17. ožujka 2018), Latina & Graeca 34 (2018), 72-74.
9. [prikaz] Emilio Marin, Mursa: Hadrijanova kolonija uz limes Rimskog 
Carstva / Colonia Aelia at the Limes of the Roman Empire (Zagreb-Osijek, 
2018), Scrinia Slavonica 19 (2019), 399-402.
10. Opisi umjetničkih predmeta u rimskoj epici, Latina et Graeca 35/II 
(2019), 5-40.
11. [prijevod s latinskog i grčkog] Plinije Stariji; Apijan iz Aleksandrije; Ka-
sije Dion; Anej Flor; Higin Gromatik; Pisci carske povijesti; Herodijan; 
Marcijal; Marko Anej Lukan; Marko Aurelije Olimpije Nemezijan; Klau-
dije Klaudijan; Sekst Aurelije Viktor; Zosim, Nova povijest; Prisk iz Pa-
nija; Menandar Protektor, u: Izabrani izvori za povijest šuma, ur. Stanko 
Andrić i Milan Vrbanus. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest 
- Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 11-27. 
(online izdanje na http://histwood.hipsb.hr)
12. [prijevod s latinskog] Hrvatski prijevod izabranih latinskih srednjovje-
kovnih isprava, u: Varvaria / Breberium / Bribir: razotkrivanje slojeva, ur. 
Kristian Gotić, Nikolina Mađar, Nikolina Uroda, Ante Milošević. Zagreb: 
Hrvatski povijesni muzej, 2019. 
13. [prikaz] The century of the brave: Roman conquest and indigenous resistan-
ce in Illyricum during the time of Augustus and his heirs / Stoljeće hrabrih: 
rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih 
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nasljednika“, ur. Marina Milićević Bradač, Dino Demicheli, Vjesnik Arheo-
loškog muzeja u Zagrebu 52 (2019), 213-215.
14. [prikaz] Branka Migotti, Marjeta Šašel Kos, Ivan Radman-Livaja, Ro-
man Funerary Monuments of South-Western Pannonia in their Material, 
Social, and Religious Context (Oxford, 2018), Scrinia Slavonica 20 (2020), 
522-525.
15. [prijevod s latinskog] Izabrani epigrami Rajmunda Kunića (Enc. 134, 
152, 179, 255, 257, 275, 364, Sat. 396, Sep. et Lug. 14, Var. 345), Dubrov-
nik: časopis za književnost i znanost 31/I, 2020.
Šimun Penava, stručni suradnik 
(u Podružnici do 2018.)
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Kronologija, metode i etape etničkog čišćenja Hrvata i Bošnjaka na ba-
njalučkom području 1992.-1996., u: Prešućivani zločin: zbornik radova 
Međunarodnog studijskog dana, Dvadeset godina (1995.-2015.) od završne 
faze protjerivanja Hrvata, Bošnjaka i drugih s područja RS-a. Banja Luka, 
13. studenoga 2015., ur. Frano Piplović. Banja Luka: Banjalučka biskupi-
ja, 2016.
2. Kako je demokratski moralni sud Jugoslavije pokrenuo moralnu optuž-
nicu protiv dr. Franje Tuđmana i koja je uloga antiratnih kampanja u 
Hrvatskoj i Srbiji 1991. godine, u: Pamćenje i povijesna istina o žrtvama: 
zbornik radova Sedmog hrvatskog žrtvoslovnog kongresa održanog 30. rujna 
2016. godine u Zagrebu, ur. Zvonimir Šeparović. Zagreb: Hrvatsko žrtvo-
slovno društvo, 2017. Str. 33-42.
3. Slavonski Brod i okolica u Domovinskom ratu: Bibliografija radova 
1991.-2016., u: Prilozi za povijest Broda i okolice, knj. 3, ur. Suzana Leček. 
Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje, 2017. Str. 329-350.
Dr. sc. Ana Rajković, stručna suradnica 
(u Podružnici od 2019.)
Autorske i priređivačke knjige:
1.  Dugi ženski marš. Položaj radnica i ženski aktivizam u Hrvatskoj između 
dvaju svjetskih ratova. Zagreb: DAF, 2020. 297 str.
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. A History of Unrealised Possibilities: Social Democracy and the Creati-
on of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918-1921), u: Social 
Scrinia Slavonica 21 (2021), 481-513. 497
Democracy and State foundation: The emergence of a new European state 
landescape after the First World War, ur. Tobias Mörschel, 2019. Str. 341-
368. Suautor: Tvrtko Jakovina.
2. Jedan prilog o razvoju centrumaške struje u BiH u njeni doticaji s rad-
ničkim pokretom u Hrvatskoj kroz djelovanje Jove Jakšića (1918-1921), 
Prilozi Instituta za historiju u Sarajevu, 48 (2019), 49-90.
3. Historiografski doprinos proučanju brodskog radničkog pokreta, u: Pri-
lozi za povijest Broda i okolice 4, ur. Dinko Župan. Slavonski Brod: Hrvat-
ski institut za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara-
nje, 2019. Str. 139-156.  Suautor: Luka Pejić.
4. Dokumenti o aktivnostima državnih vlasti pri suzbijanju širenja boljše-
vičkih ideja na području Slavonije i Srijema (1918.-1922.),  Scrinia Slavo-
nica 20 (2020), 481-504.
5. The Position of Female Workers in Yugoslavia between the Two World 
Wars – a Historical Perspective (1918-1939)“, Antropologija, 20(2020), 
27-54.
Nerecenzirani radovi:
1. [prikaz] Dubravka Zima, Praksa svijeta. Biografija Ivane Brlić-Mažuranić 
(Zagreb, 2019), Scrinia Slavonica 20 (2020), 481-504.
2. [prikaz] Vinko Tadić, Pukovnik s violinom. Svijet Miodraga Bjelića (1920.-
2017.) (Požega, 2019), Historijski zbornik 73 (2020), 211-215.
3. [prikaz] Laura Spinney, Blijedi jahač. Kako je španjolska gripa 1918. promi-
jenila svijet (Zagreb, 2019), Historijski zbornik 73 (2020), 227-229.
Dr. sc. Robert Skenderović, viši znanstveni suradnik
Autorske i priređivačke knjige:
1.  Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propa-
sti Austro-Ugarske Monarhije. Subotica;  Slavonski Brod: Zavod za kultu-
ru vojvođanskih Hrvata i Hrvatski institut za povijest -  Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017. 366 str.
Uredničke knjige:
1.  Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog 
skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 
24. listopada 2014. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Po-
družnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017., 392 str. Suured-
nik: Stanko Andrić. 
2.  Slavonske šume kroz povijest. Zbornik radova znanstvenog skupa s međuna-
rodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 1.-2. listopada 2015. 
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Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje, 2018. 471 str. Suurednik: Dinko Župan. 
3.  Prema povijesti slavonskih šuma: prilozi za sintezu. Slavonski Brod: Hrvat-
ski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Ba-
ranje, 2019. 164 str. Suurednik: Dinko Župan. (online izdanje na http://
histwood.hipsb.hr)
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Trgovački promet na tridesetnici Brod od 19. studenog 1719. do kraja 
lipnja 1721. godine, Scrinia Slavonica 16 (2016), 91-146. Suautor: Milan 
Vrbanus.
2. Smrtnost nekrštene novorođenčadi kao problem u istraživanju natali-
teta i mortaliteta katoličkih zajednica u Slavoniji, Srijemu i Baranji tije-
kom 18. stoljeća, Scrinia Slavonica 16 (2016), 147-164.
3. Veliki znanstveni autoriteti i mali narodi – oblikovanje povijesnih nara-
tiva o Franji Tuđmanu i Domovinskom ratu, u: Franjo Tuđman i stvaranje 
suvremene hrvatske države 1990.-1999. Zbornik radova, 10. prosinca 2012. 
ur. Ante Bralić.  Zadar: Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 287-302. 
4. Demografska slika Hrvatske od početka 19. stoljeća do kraja Prvoga 
svjetskog rata, u: Temelji moderne Hrvatske – hrvatske zemlje u „dugom“ 
19. stoljeću, ur. Vlasta Švoger i Jasna Turkalj. Zagreb: Matica hrvatska, 
2016. Str. 109-132. Suautorica Božena Vranješ-Šoljan.
5. Hrvatsko iseljeništvo i Hrvati u susjednim zemljama od početka 19. sto-
ljeća do Prvoga svjetskog rata, u: Temelji moderne Hrvatske – hrvatske 
zemlje u „dugom“ 19. stoljeću, ur. Vlasta Švoger i Jasna Turkalj. Zagreb: 
Matica hrvatska, 2016. Str. 151-166.
6. Demografska kretanja, migracije i bračne veze u osječkom Donjem gra-
du tijekom 18. stoljeća, u: 300 godina župne crkve Preslavnoga Imena Ma-
rijina i 300 godina povijesti Donjega grada. Zbornik radova sa znanstvenog 
skupa u povodu 300 godina crkve Preslavnoga Imena Marijina u Osijeku, 
26. rujan 2014., ur. Ivan Jurić. Osijek: Župa Presvetoga Imena Marijina, 
2016. Str. 109-123.
7. Bitka kod Petrovaradina 1716. godine – odlučujući poraz Osmanlija u 
Podunavlju, u: Gospi Tekijskoj. Zbornik radova s Međunarodnog znanstve-
nog simpozija prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske - Petrovara-
din, Srbija, 20. i 21. svibnja 2016., ur. Darija Damjanović-Barišić, Ivica 
Raguž, Boris Vulić. Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sri-
jemska biskupija, 2017. Str. 229-235. 
8. Povijesni kontekst funkcionalne hijerarhije naselja u Slavoniji i etički 
problem planskog naseljavanja, u: Poslovna etika i demografska politika, 
ur. Ivan Koprek. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 
2017. Str. 215-228. 
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9. Autarkičnost vojnokrajiškog sustava u opusu Franza Vaničeka, u: Franz 
Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog skupa 
s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. li-
stopada 2014., ur. Robert Skenderović i Stanko Andrić. Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema 
i Baranje, 2017. Str. 241-256.
10. Epidemija kuge u Jasenovcu i Hrvatskoj Dubici 1815,/1816., u: Kuga u 
Makarskoj i Primorju 1815. Zbornik znanstvenog skupa održanog 2.-4. pro-
sinca 2015., ur. Marinko Tomasović. Makarska: Gradski muzej Makar-
ska, 2017. Str. 237-246.
11. Društveno-političke prilike u sjevernoj Bačkoj u prvoj polovici 18. sto-
ljeća, u: 300. obljetnica osnivanja franjevačke rezidencije u Subotici. Zbornik 
radova znanstvenog skupa (Subotica, Srbija, 3. listopada 2017). Subotica: 
Franjevački samostan Subotica, 2017. Str. 7-26. 
12. Deutsche Volkschulen in der slawonischen Militärgrenze bis zur 
Einführung der allgemeinen Schulordnung von 1774, Review of Croatian 
History 14 (2018), 147-172. 
13. Krađe, dugovi, pronevjere – izazovi upravljanja Brodskom imovnom op-
ćinom od 1873. do 1914. godine, u: Slavonske šume kroz povijest. Zbor-
nik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u 
Slavonskom Brodu 1.-2. listopada 2015., ur. Dinko Župan i Robert Sken-
derović. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018.  Str. 295-312.
14. Hrvatska naselja u okolici Budimpešte i Kalače krajem 19. stoljeća, Go-
dišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata 
9 (2018), 61-72. 
15. The Quarantines of the Croatian and Slavonian Military Frontier and 
their Role in the 18th-Century Epidemic Control, u:  Plague between Pra-
gue and Vienna, ur. Karel Černy, Sonia Horn. Prag: Academia, 2018. Str. 
190-230. Suautorica: Ivana Horbec.
16. Upravljanje šumama đakovačkog vlastelinstva u vrijeme biskupa Josipa 
Jurja Strossmayera (1850.-1905. godine), Časopis za suvremenu povijest 
50/3 (2018), 657-674.
17. Skender, Skenderbeg, Skenderovići: o jednoj tradiciji u korijenu jednog 
bunjevačkog prezimena, Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za 
kulturu vojvođanskih Hrvata 10 (2018), 115-125.
18. Ekološko-geografska determiniranost koloniziranja Slavonije u 18. sto-
ljeću, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 51/1 (2019), 181-199.
19. Kapetanska plemićka porodica Sučića u životu Subotice u 18. i 19. sto-
ljeću, u: Pavao Matija Sučić, biskup bosanski ili đakovački i srijemski (11. 
siječnja 1767. – 13. travnja 1834.): 250 godina od rođenja. Zbornik radova 
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s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 15. prosinca 2017. u Đakovu 
i 8. ožujka 2018. u Subotici, ur. Franjo Šanjek, Pero Aračić, Mirko Ćurić. 
Đakovo: Zavod za znanstveni rad HAZU u Đakovu, 2019. Str. 47-70. 
20. Slavonske šume – resurs predmodernog agrarnog društva i izvor druš-
tvenog kapitala, u: Prema povijesti slavonskih šuma: prilozi za sintezu, ur. 
Robert Skenderović i Dinko Župan. Slavonski Brod: Hrvatski institut za 
povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 
11-48. (online izdanje na http://histwood.hipsb.hr)
21. Kobaš, Dubočac i Brod na Savi –  povijest razvoja trojih susjednih „vrata 
Bosne“, u:  Historiae patriaeque cultor. Zbornik u čast Mate Artukovića u 
prigodi njegova 65. rođendana, ur. Suzana Leček. Slavonski Brod: Hrvat-
ski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Bara-
nje, 2019. Str. 137-151.
22. Sto pedeseta godišnjica Bunjevačkih i šokačkih novina i hrvatskog prepo-
roda u Bačkoj, Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu voj-
vođanskih Hrvata 11 (2019), 19-35. 
23. „Die Rolle der Wälder der Herrschaft Đakovo beider Entstehung kroa-
tischer nationaler Institutionen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts“, u:  47. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf: 
Der Waldals Lebens- und Wirtschaftsraum im pannonischen Raum. (Bad 
Radkersburg, Austria, 3-6. srpnja 2018.), Graz, 2020., 48-59. 
24. Vinogradarstvo Hrvata  u hrvatskom i ugarskom Podunavlju u vrijeme 
osmanske vlasi i u prvim desetljećima nakon Velikog bečkog rata, u: 
Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje: zbornik radova 
znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom 
Brodu i Erdutu 20-22. rujna 2017., ur. Milan Vrbanus. Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema 
i Baranje, 2020. Str. 185-196. 
25. Plemićka porodica Sučića na čelu subotičkih Hrvata – Dalmatinaca i nji-
hova mreža kumstava 1687.- 1747. godine, u:  Zbornik radova sa znan-
stveno-stručnog skupa „Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni 
i suvremeni procesi“ održanoga u Zagrebu i Subotici od 9. do 19. listopada 
2019., ur. Mario Bara. Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2020. Str. 
305-322. 
Nerecenzirani radovi:
1. In memoriam: Dr Ante Sekulić (1920.-2016.), Scrinia Slavonica 16 
(2016), 421-427.
2. In memoriam: Nenad Vekarić (1955.-2018.), Časopis za suvremenu po-
vijest 50 (2018), No. 2, 430-432.
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3. In memoriam: Fra dr Franjo Emanuel Hoško (1940. -2019.), Scrinia Sla-
vonica 19 (2019), 393-397. 
4. Čovjek neiscrpne ljubavi prema hrvatskom narodu i bačkom zavičaju: 
uz stogodišnjicu rođenja dr. Ante Sekulića, Hrvatsko slovo, 4. prosinca 
2020., str. 28. 
5. Stopedesetgodišnjica Bunjevačkih i šokačkih novina i hrvatskog preporo-
da u Bačkoj, u: Hrvatska riječ (Subotica, NIU Hrvatska riječ) broj  881 (6. 
ožujka 2020.), 882 (13. ožujka 2020.), 883 (20. ožujka 2020.), 884 (27. 
ožujka 2020.) i 885 (3. travnja 2020.) (feljton u pet nastavaka)
Dr. sc. Marijan Šabić, znanstveni savjetnik 
Autorske i priređivačke knjige:
1.  Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846. – 1875.). Slavonski 
Brod; Prag: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavo-
nije, Srijema i Baranje; Ústav pro českou literaturu Akademie věd České 
republiky, 2016. 213 str. Suautor: Marcel Černý.
2.  Janko Tombor - književnik i političar. Slavonski Brod; Bratislava: Hrvat-
ski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Ba-
ranje; Ústav slovenskej literatúry SAV, 2020. 284 str. Suautor: Branko 
Ostajmer.
Uredničke knjige:
1.  Bibliografija znanstvenog rada Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje Hrvatskog instituta za povijest : 1996. - 2015. Slavonski Brod: Hr-
vatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, 2016. 112 str.
2.  Luka Ilić Oriovčanin : zbornik radova znanstveno-stručnog skupa održanog 
u Radovanju i Oriovcu 27. listopada 2017. Slavonski Brod; Oriovac: Hr-
vatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje; Općina Oriovac, 2019. 242 str. Suurednik: Josip Jagodar.
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Prilog bibliografiji Franje Vaničeka: Suradnja u časopisima Ost und West 
i Moravia, u: Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija = Franz Vaniček 
and the Historiography of Military Frontier : Zbornik radova znanstvenog 
skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 
24. listopada 2014., ur. Robert Skenderović i Stanko Andrić. Slavonski 
Brod: Hrvatski institut za povijest — Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje, 2017. Str. 373-386.
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2. Još o A. T. Brliću i Slovacima (tri pisma iz 1848.), u: Život mora biti djelo 
duha. Zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar, ur. Zrinka Kovače-
vić i Ivana Vidović Bolt. Zagreb: Disput, 2017. Str. 307-316.
3. Suradnja Jiříja Polívke u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena 
ili O “nevidljivom” radu Dragutina Boranića, Zbornik Odsjeka za povijesne 
znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije zna-
nosti i umjetnosti 35/1 (2007), 221-250.
4. Hrvatski krajevi u putopisu Jána Kollára, Književna smotra - časopis za 
svjetsku književnost, 51/191(1) (2019), 123-130.
5. Programi hrvatskog književnog romantizma (između nacionalnog ro-
mantizma i romantičnog nacionalizma), Hum - časopis Filozofskog  fakul-
teta Sveučilišta u Mostaru 14/21 (2019), 161-176.
6. Hrvatski pogledi u Bosnu (1842. – 1858. – 1879.), Slavia – časopis pro 
slovanskou filologii, 88/3 (2019), 292-309.
7. Chorvatská recepce Rukopisů královédvorského a zelenohorského, u: 
Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, ur. Dalibor Do-
biáš. Praha: Academia, 2019. Str. 1319-1334.
8. Chorvátsky literárny časopis Vienac a Svetozár Hurban Vajanský, Sloven-
ská literatúra 67/4 (2020), 364-370.
Nerecenzirani radovi:
1. Bibliografija radova dr. sc. Mate Artukovića, znanstvenog savjetnika, u: 
Historiae patriaeque cultor - zbornik u čast Mate Artukovića u prigodi njego-
va 65. rođendana, ur. Suzana Leček. Slavonski Brod: Hrvatski institut za 
povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 
13-23. Suautorica: Tatjana Melnik.
2. Svetozár Hurban Vajanský i Vienac, Kolo - časopis Matice hrvatske za knji-
ževnost, umjetnost i kulturu 30/1 (2020), 127-131.
Dr. sc. Anđelko Vlašić, znanstveni suradnik-poslijedoktorand 
(u Podružnici od 2016. do 2018.)
Uredničke knjige:
1.  Carigradska pisma Antuna Vrančića. Hrvatski i engleski prijevod odabranih 
latinskih pisama / The Istanbul Letters of Antun Vrančić. Croatian and En-
glish Translation of Selected Latin Letters. Zagreb; Istanbul: Oğuz Ayde-
mir, 2018. 174 str. Suurednica: Zrinka Blažević.
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Iskorištavanje šuma u Slavoniji u osmanskom razdoblju (1526.-1691.), 
Scrinia Slavonica 16 (2016), 71-90.
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2. The role of forests in the spread of revolts and banditry in Ottoman Sla-
vonia in the 16th and 17th centuries, u: INOCTE 2016: International New 
Tendencies Congress in Ottoman Researches, October 7-9, 2016, Sarajevo. 
Proceedings Book, ur. Alaattin Aköz, Doğan Yörük i Hüseyin Muşmal. 
Konya: Selçuk University, 2016. Str. 69-81. (e-knjiga:http://2016.inoc-
te.org/wp-content/uploads/2014/10/INOCTE-2016-Proceedings-Bo-
oks.pdf)
3. The Balkan Entente in Turkish–Yugoslav relations (1934–41): the Yugo-
slav perspective, Middle Eastern Studies 52(2016)6, 1011-1024. Suauto-
rica: Dilek Barlas.
4. Povijest znanstvene i kulturne suradnje Republike Hrvatske i Republike 
Turske, u: Hrvatska i Turska. Povijesno-kulturni pregled, ur. Katica Jurče-
vić, Ozana Ramljak i Zlatko Hasanbegović. Zagreb: Srednja Europa – In-
stitut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2016. Str. 119-125.
5. Suradnja Tihomila Rađe u listu Nova Hrvatska od 1958. do 1977., u: 
Tihomil Rađa – društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno-demo-
kratske emigracije, ur. Marina Perić Kaselj. Zagreb: Institut za migracije i 
narodnosti – Hrvatska matica iseljenika, 2016. Str. 85-103.
6. Uloga slavonskih i srijemskih šuma u osmanskom vojnom pohodu na 
Siget 1566. s posebnim obzirom na mostogradnju, Radovi – Zavod za hr-
vatsku povijest 49 (2017), br. 1, 149-170.
7. Obitelj Zrinski u Putopisu Evlije Čelebija i usporedba s neosmanskim 
izvorima, Povijesni prilozi 52 (2017), 29-52.
8. Šume kao izvor prehrane. Uzgoj i trgovina kestenom u Požeštini u 16. i 
17. stoljeću, u: Slavonske šume kroz povijest. Zbornik radova znanstvenog 
skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 1.-2. 
listopada 2015., ur. Dinko Župan i Robert Skenderović. Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema 
i Baranje u Slavonskom Brodu, 2017. Str. 111-129.
9. Hırvatistan kaynaklarına göre Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş 
Savaşı [Mustafa Kemal Atatürk i turski rat za nezavisnost prema hrvat-
skim izvorima], Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 33 (2017) 2, 47-68.
10. Hercegovački sandžak u Putopisu Evlije Čelebija na temelju autogra-
fa. Od Rudog do Herceg Novog, Radovi – Zavod za hrvatsku povijest 50 
(2018) 2, 123-150. Suautorica: Dijana Pinjuh.
11. Hercegovački sandžak u Putopisu Evlije Čelebija na temelju autografa. 
Od Klobuka do Konjica, Historijski zbornik 71 (2018), br. 2, 241-268. 
Suautorica: Dijana Pinjuh.
12. The correlation between the spatial distribution of forests and pig far-
ming in Ottoman Slavonia, u: CIEPO 22. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve 
Osmanlı Çalışmaları Komitesi Bildiriler Kitabı II, ur. Kenan İnan, Miraç 
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Tosun i Deniz Çolak. Trabzon: Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2018. Str. 
41-53.
13. Odabir Vrančićevih istanbulskih pisama za objavu i važnost njihovog iz-
davanja / The Selection of Vrančić’s Istanbul Letters for Publication and 
the Importance of Their Publication, u: Carigradska pisma Antuna Vran-
čića. Hrvatski i engleski prijevod odabranih latinskih pisama / The Istanbul 
Letters of Antun Vrančić. Croatian and English Translation of Selected La-
tin Letters, ur. Zrinka Blažević i Anđelko Vlašić. Zagreb; Istanbul: Oğuz 
Aydemir, 2018. Str. 18-21. Suautorica: Zrinka Blažević.
14. Uvodna studija / Introductory Study, u: Carigradska pisma Antuna Vran-
čića. Hrvatski i engleski prijevod odabranih latinskih pisama / The Istanbul 
Letters of Antun Vrančić. Croatian and English Translation of Selected La-
tin Letters, ur. Zrinka Blažević i Anđelko Vlašić. Zagreb; Istanbul: Oğuz 
Aydemir, 2018. Str. 24-63.
15. Mađarski antroponimi i toponimi u osmanskim poreznim popisima Sla-
vonije i Srijema u 16. stoljeću, u: Od geografske lingvistike do geografske 
onomastike IX. Ime i društvo na periferiji mađarskog govornog područja, ur. 
Ferenc Vörös i Ana Lehocki-Samardžić. Szombathely; Osijek: Savaria 
University Press; Institut za jezik Glotta, 2018. Str. 171-179.
16. Modern women in a modern state. Public discourse in interwar Yugosla-
via on the status of women in Turkey (1923–1939), Aspasia. The Inter-
national Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s 
and Gender History 12 (2018) 1, 68-90.
17. The perception of Turkey in the Croatian press, 1923-1945, Journal of 
Balkan and Black Sea Studies 1 (2018) 1, 151-176.
18. Changes in the attitude of the Yugoslav press towards the Trieste Crisis, 
1945–1975, Zgodovinski časopis 72 (2018) 1-2, 232-255.
Nerecenzirani radovi:
1. [prikaz] Milorad Pavić, Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada 
Carigrada do Svištovskog mira (Zadar, 2014), Povijesni prilozi, 50 (2016), 
305-307. 
2. [prikaz] Selçuk Ural, Osmanlı Hâkimiyetinde Pakrac (XVI. Yüzyıl) [Pakrac 
pod osmanskom vlašću (16. stoljeće)] (Saarbrücken, 2014), Scrinia  Slavo-
nica 16 (2016), 433-435. 
3. [prikaz] Luka Jakopčić, Divljina s pečatom. Socioekološki sustav brodske 
Posavine u 18. stoljeću, (Slavonski Brod, 2016), Historijski zbornik 49 
(2016) 2, 560-563. 
4. [prikaz] Szabolcs Varga, Studije  o povijesti Sigeta i obitelji Zrinski u 16. sto-
ljeću, Szigetvári Várbaráti Kör – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 
Pécsi Egyháztörténeti Intézet, (Szigetvár, 2015), Zbornik Odsjeka za po-
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vijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akade-
mije znanosti i umjetnosti 34 (2016), 262-263. 
5. [prikaz] Iz osmanskoga kuta gledanja, Gordogan 33-34 (2016), 212-214. 
(Prikaz knjige: Viktor Horváth Tursko zrcalo. Zagreb, 2015.)
6. [prikazi] Davorin Taslidžić, Osmanski pečat: XVI. i XVII. stoljeće na tlu 
Baranje u osvit osmanskih ishodišnih posezanja – hrvatski pogled ; Davorin 
Taslidžić i Daniela Taslidžić Herman, Osmanska Baranja: 16. i 17. stolje-
će na tlu Baranje u osvit osmanskih osvajanja ; Daniela Taslidžić Herman, 
Baranja za osmanske vladavine, u: Scrinia Slavonica 17 (2017), 468-473. 
7. [prikaz] Fazileta Hafizović, Kliški sandžak od osnivanja do početka Kandij-
skog rata (1537-1645. godine) (Sarajevo, 2016), Radovi Zavoda za povije-
sne znanosti HAZU u Zadru 60 (2018), 454-456. 
8. [prikaz] Robert Skenderović i Stanko Andrić (ur.), Franz Vaniček i vojno-
krajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim 
sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014. (Sla-
vonski Brod, 2017), Povijesni prilozi 53 (2017), 200-203. 
9. [prikaz] Opis putovanja Jurja Husa / Descriptio peregrinationis Georgii Hu-
szthii, prev. Zrinka Blažević, ur. Mario Kolar, Scrinia Slavonica 18 (2018), 
604-607. 
10. [prikaz] Pál Fodor, The Unbearable Weight of Empire. The Ottomans in Cen-
tral Europe – A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390-1566) (Bu-
dimpešta, 2015), Scrinia Slavonica 18 (2018), 607-610. 
11. [prikaz] İbrahim Kamil (ur.), Soğuk Savaş sonrasında Balkanlar (1990-
2015) [Balkan nakon hladnoga rata, 1990.–2015.] (Ankara, 2017), Ča-
sopis za suvremenu povijest 50 (2018)1, 173-177. 
12. [prikaz] John Bills, An Illustrated History of Slavic Misery (Ljubljana, 
2017), Prosvjeta: novine za kulturu 142 (2018), 68-69. 
13. [prikaz] Srđan Rudić i Selim Aslantaş (ur.), State and Society in the Bal-
kans before and after Establishment of Ottoman Rule (Beograd, 2017), Her-
cegovina: časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe 4 (2018), 378-382. 
Dr. sc. Milan Vrbanus, znanstveni savjetnik
Uredničke knjige:
1.  Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama knj. III (1821.-1842.). Našice; 
Slavonski Brod; Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Hrvatski institut 
za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zavičaj-
ni muzej Našice, Franjevački samostan sv. Antuna Padovanskog u Na-
šicama, Grad Našice, 2017. 520 str. Supriređivači: Šime Demo, Mislav 
Gregl, Maja Rupnik Matasović i Tamara Tvrtković. Suurednica: Tamara 
Tvrtković.
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2.  Izabrani izvori za povijest šuma u Slavoniji, Srijemu i Baranji (Od Starog 
vijeka do 1900.). Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružni-
ca za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019., 208 str. Supriređivači: 
Stanko Andrić, Josip Parat, Anđelko Vlašić, Robert Skenderović i Dinko 
Župan. Suurednik: Stanko Andrić (online izdanje na http://histwood.
hipsb.hr)
3.  Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje - Zbornik ra-
dova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavon-
skom Brodu i Erdutu 20.-22. rujna 2017., Slavonski Brod;  Erdut: Hrvatski 
institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
i Erdutski vinogradi d.o.o., 2020., 632 str.
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Proizvodnja pšenice na našičkome području u prva tri desetljeća 18. sto-
ljeća, Povijesni prilozi 50 (2016), 139-190.
2. Trgovački promet na tridesetnici Brod od 19. studenog 1719. do kraja 
lipnja 1721. godine, Scrinia Slavonica 16 (2016), 91-146. Suautorstvo: 
Robert Skenderović.
3. Društveno-ekonomska analiza popisa osječkog Donjeg grada od 1702. 
do 1762. godine, u: Zbornik za znanstvenog skupa o 300-godišnjici izgrad-
nje donjogradske župne crkve Imena Marijina, ur. Ivan Jurić. Osijek: Župa 
Preslavnoga imena Marijina, 2016. Str. 145-187.
4. Gospodarski razvoj hrvatskih zemalja, u: Temelji moderne Hrvatske - Hr-
vatske zemlje u “dugom” 19. stoljeću, knj. VI, ur. Vlasta Švoger i Jasna Tur-
kalj. Zagreb: Matica hrvatska, 2016. Str. 187-224.
5. U gradu i na selu: njemački kolonisti u Slavoniji, u: Ljudi 18. stoljeća na 
hrvatskom prostoru - Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ri-
bara, ur. Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, 
Filip Novosel i Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016. 
Str. 118-125. 
6. Slavonski seljaci, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru - Od plemića 
i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur. Lovorka Čoralić, Ivana 
Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš. Za-
greb: Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 128-137.
7. Osječki pivari, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru - Od plemića i cr-
kvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur. Lovorka Čoralić, Ivana Hor-
bec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš. Zagreb: 
Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 364-372.
8. Resistance, Conflicts and Contributions to organising Educations in Sla-
vonia in the 18th and in the first decades of the 19th Century, Povijesni 
prilozi 53 (2017), 133-160.
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9. Obitelj Pejačević - od lokalnih trgovaca do prvih činovnika Kraljevine 
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, u: Ролята на елитите в процесите на 
консолидирането на нациите и на националното строителство / The 
role of the elites in the processes of national consolidation and national 
construction (Известия на Института за исторически изследвания / 
Proceeding of Institute for historical studies, vol. XXXIV). Sofia: Bulga-
rian Academy of Sciences - Institute for Historical Studies, 2017. Str. 
204-225.
10. Između starog i novog - Habsburška Monarhija i Europa 1820.-1842., 
u: Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama knj. III (1821.-1842.), ur. 
Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus. Našice; Slavonski Brod; Zagreb: Hr-
vatski institut za povijest, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zavičajni muzej Našice, Franjevač-
ki samostan sv. Antuna Padovanskog u Našicama, Grad Našice, 2017., 
IX-XLVI. Suautor: Mislav Gregl.
11. Osječki trgovci na budimskoj tridesetnici od 1716. do 1717. godine, 
Scrinia Slavonica 18 (2018), 99-128.
12. Komorski popis našičkog okruga iz 1723. godine, Scrinia Slavonica 18 
(2018), 509-558. Suautorica: Maja Rupnik Matasović.
13. Doprinos vlastelinskih obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-
Ehrenfels društvenom, gospodarskom i kulturnom razvoju Valpovačkog 
vlastelinstva od osnutka Vlastelinstva do sredine 20. stoljeća (Contribu-
tion of the Noble Families Hilleprand von Prandau and von Normann-
Ehrenfels to the Social, Economic, and Cultural Development of the 
Valpovo Estate since the Formation of the Estate to the middle of the 
20th Century), u: Katalog izložbe Valpovački vlastelini Prandau - Normann, 
ur. Danijel Jelaš, Marina Vinaj, Ivana Knežević Križić, Ivan Roth, Mir-
jana Paušak. Valpovo; Osijek: Državni arhiv u Osijeku, Muzej Slavoni-
je, Muzej likovnih umjetnosti Osijek, Ustanova za kulturne djelatnosti 
Ante Enterović-Mirovljub, Muzej Valpovštine, 2018. Str. 13-27. (engle-
ski tekst od 21-27)
14. Požega tijekom života Jerolima Lipovčića (1716.-1766.), u: Zbornik o Je-
rolimu Lipovčiću - Zbornik radova sa znanstvenoga skupa ‘’Jerolim Lipovčić i 
njegova doba’’, Našice, 5.-6. svibnja 2016., ur. Tamara Tvrtković i Marinko 
Šišak. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 55-78.
15. Društveno-ekonomske promjene na našičkom području tijekom prvih 
godina treće desetljeća 18. stoljeća, u: Historiae patriaeque cultor. Zbornik 
u čast Mate Artukovića u prigodi njegova 65. rođendana, ur. Suzana Leček. 
Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 163-238.
16. Komorski popisi - pokazatelj promjene odnosa državnih institucija pre-
ma šumama te promjena njihovog značenja u gospodarstvu slavonskih 
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vlastelinstava tijekom 18. stoljeća, u: Prema povijesti slavonskih šuma - 
Prilozi za sintezu, ur. Robert Skenderović i Dinko Župan. Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, 2019. Str. 92-111. (online izdanje na http://histwood.hipsb.hr)
17. Povijest uređivanja i gospodarenja šumama Slavonije, u: Prema povijesti 
slavonskih šuma - Prilozi za sintezu, ur. Robert Skenderović i Dinko Žu-
pan. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povi-
jest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 126-160. Suautori: Kruno-
slav Teslak i Karlo Beljak. (online izdanje na http://histwood.hipsb.hr)
18. Karakteristike trgovačkih aktivnosti na tridesetnici u Donjem Miholjcu 
1713. i 1715. godine, u: Utile cum dulci - Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, 
ur. Rudolf Barišić, Marko Jerković i Tamara Tvrtković. Zagreb: Hrvatski 
studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 449-466.
19. Vino i vinogradarstvo u povijesti u komorskoj Slavoniji u prvoj polovini 18. 
stoljeća, u: Vinogradarstvo i vinarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje: 
zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u 
Slavonskom Brodu i Erdutu 20.-22. rujna 2017., ur. Milan Vrbanus. Slavonski 
Brod; Erdut: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje i Erdutski vinogradi d.o.o., 2020. Str. 197-261.
20. Popis krizmanika župe Našice iz 1777. godine, Scrinia Slavonica 20 
(2020), 459-479.
Nerecenzirani radovi:
1. [prikaz] Ladislav Dobrica i Ivana Posedi (prir.), Zapisnici sjednica Srijem-
ske županije 1760. - 1766. - Prothocolla congregationum comitatus Syrmi-
ensis 1760. - 1766. knj. II., (Vukovar, 2015.), Scrinia Slavonica 16 (2016), 
438-442.
2. [prikaz] Ladislav Dobrica i Ivana Posedi (prir.), Zapisnici sjednica Srijem-
ske županije 1767.-1771. - Prothocolla Congregationum comitatus Syrmien-
sis 1767.-1771., knj. III., (Vukovar, 2016), Scrinia Slavonica 17 (2017), 
473-478.
3. [prikaz] Petar Feletar, Hrvatske povijesne ceste - Karolina Jozefina i Lujzi-
jana - Prometno-geografska studija o povezivanju kontinentalne i jadranske 
Hrvatske, (Zagreb; Samobor, 2016), Scrinia Slavonica 17 (2017), 478-480.
4. In memoriam - Ivica Golec (1943. - 2017.), Historijski zbornik god. LXX/2 
(2017), 645-646.
5. In memoriam - Ivica Golec (1943.-2017.), Povijesni prilozi 54 (2018), 
333-334.
6. [prikaz] Denis Njari, Popis katoličkog stanovništva u istočnoj Slavoni-
ji 1767. godine - A kelet-szlavóniai katoliku lakosság 1767. eví összeírása, 
(Osijek, 2019), Scrinia Slavonica 20 (2020), 531-537.
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Dr. sc. Zlata Živaković-Kerže, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju 
(u Podružnici do 2018.)
Autorske i priređivačke knjige:
1.  Karolina – Od Pillerovog paromlinskog društva, Karoline, SLOBODE do Kraš 
grupe. Slavonski Brod; Osijek: Hrvatski institut za povijest – Podružnica 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Studio HS,  2017., 238 str. Suau-
torica: Gabriela Dobsai.
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Značajke života u Brodu na Savi ratnih godina 1916. i 1917., Književna 
revija, Časopis za književnost i kulturu, 1-2 (2016), 121–130. 
2. Ivo Tartaglia u slobodnozidarskoj dionici političkog i inog djelovanja, u: 
Ivo Tartaglia: političar i intelektualac: zbornik radova s međunarodnog znan-
stvenog skupa “Ivo Tartaglia i njegovo doba” održanog 23. do 24. rujna 2013. 
u Splitu, ur. Aleksandar Jakir i Marijan Buljan. Split: Književni krug, 
2016. Str. 309 – 322. Suautor: Branko Šömen.
3. Dunav i Drava – odrednice gospodarskoga razvoja 19. stoljeća (Osvrt na 
značenje Nijemaca), Godišnjak njemačke zajednice 23 (2016), 155 – 166.
4. Donji grad – samostalna općina (Osvrt na sveopće prilike u 18. stoljeću), 
u: 300 godina župne crkve Preslavnoga Imena Marijina i 300 godina povijesti 
Donjega grada. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 300 godina 
crkve Preslavnoga Imena Marijina u Osijeku, 26. rujan 2014., ur. Ivan Ju-
rić. Osijek: Župa Presvetoga Imena Marijina, 2016. Str. 69 – 98. 
5. Slavonija, Srijem i Baranja u 19. stoljeću, u: Temelj moderne Hrvatske. 
Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću, ur. Vlasta Švoger i Jasna Turkalj. 
Zagreb: Matica hrvatska, 2016. Str. 379-412.
6. Kopački Rit: Traditional Fishing as cultural tourism potential and envi-
ronmental protection measure, Studia ethnologica Croatica 28 (2016), 
113-145. Suautor: Darko Mrkonjić.
7. Slavonija i Srijem u vrijeme života i djelovanja Stjepana Adžića (1730. 
– 1789.), u: Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.): zbornik radova 
znanstvenog skupa održanog 19. – 20. travnja 2012. u Vinkovcima / Drenov-
cima, ur. Anica Bilić.  Zagreb; Vinkovci: HAZU, Centar za znanstveni rad 
u Vinkovcima, 2017. Str. 217-235.
8. Život određen sudskim procesom (Osvrt na obitelj Piller), Godišnjak Nje-
mačke narodnosne zajednice / DG Jahrbuch 24(2017), 49 – 70.  
9. Ostavljajte sve – spašavajte goli život (Osvrt na plavljenje Drave od 18. do 
20. stoljeća), Ekonomska i ekohistorija 13(2017), 57-62.
10. Obitelj Pinterović u društveno-političkom i kulturnom životu Osijeka, 
Osječki zbornik 34(2018), 11-30.   
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11. Istaknuti Nijemci i Austrijanci u nazivima osječkih ulica, Godišnjak Nje-
mačke narodnosne zajednice / DG Jahrbuch 25(2018), 409-422.
12. Ratni znakovi u Osijeku 1914. (Osvrt na „Odbor za podvorbu putujućih 
i ranjenih vojnika“),  Radovi HAZU Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u 
Đakovu 1(2018), 73-93.
13. Kronika iz povijesti Osijeka u knjigama dr. sc. Stjepana Sršana, u: Među-
narodni znanstveno-stručni skup Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana: 
zbornik radova, ur. Miljenko Brekalo. Osijek: Državni arhiv [etc.], 2018. 
Str. 154 – 160.
14. Sa zagrebačkom diplomom u osječki prosvjetni i javno–društveni život 
(Osvrt na djelovanje Ferde Šišića, Rudolfa Horvata i Josipa Bösendorfera), 
u: Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj: Tradicija, današnje stanje, per-
spektive, ur. Damir Agičić, Branimir Janković. Zagreb: Društvo za hrvatsku 
povjesnicu, 2018. Str. 289-304.
15. Šuma / drvo – iskorištena ili neiskorištena mogućnost: prilog povijesnom 
razmatranju drvne eksploatacije na prijelazu 19. u 20. stoljeće, u: Slavon-
ske šume kroz povijest. Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim 
sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 1. – 2. listopada 2015. ur. Dinko 
Župan i Robert Skenderović. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest 
– Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018. Str. 261-280.  
16. Kako je rat ušao i prolazio kroz grad Osijek (osvrt na 1914. godinu), u: 
1914. prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro – Ugarskoj Monarhi-
ji. Zbornik radova, ur. Vijoleta Herman Kaurić. Zagreb: Matica hrvatska, 
2018. Str. 527-544. Suautorstvo: Anamarija Lukić.
17. Suknara trapista u Delibašinom Selu (Posebni osvrt na kraj 19. stoljeća i 
dva desetljeća 20. stoljeća), u: Trapisti u Banjoj Luci – Europa u Bosni i Herce-
govini. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Banjoj 
Luci 18. – 20. 6. 2009. godine, ur. Margareta Matijević. Zagreb: Institut za 
povijest umjetnosti: Hrvatski institut za povijest, 2018. Str. 227-236. 
18. Ljudske visine jednog sjećanja (uz glasove i zvuke “Žute podmornice“), 
u: Žuta podmornica 25 godina poslije, ur. Gordana Lesinger ; Davor 
Vrandečić. Osijek: Studio HS; Udruga 106. brigade ZNG HR; Odjel za 
kulturologiju Sveučilišta u Osijeku; Grad, 2018. Str. 84 – 85.
Nerecenzirani radovi:
1. [prikaz] Latinka Perović, Dominantna i neželjena elita. Beleške o intelek-
tualnoj i političkoj eliti u Srbiji (XX. – XXI. vek) (Beograd, 2015.),  Scrinia 
Slavonica 16 (2016), 455-456. 
2. Sluge, sluškinje i služinčad u Osijeku na prijelazu 19. u 20. stoljeće, u: 
Slavonski narodni kalendar Čiča Grge Grgina 2017., ur. Mirko Tomac. Sla-
vonski Brod, 2017., 81-86.
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3. [prikaz] Jugoslavija u istorijskoj perspektivi, ur. Sonja Biserko (Beograd, 
2017.) Scrinia Slavonica 18(2018), 621-623. 
4. Svaštice iz staroga Osijeka, u: Slavonski narodni kalendar Čiča Grge Grgina 
2018., ur. Mirko Tomac, Slavonski Brod, 2018., 63-68.
5. Brodsko – posavski spomendan, Posavska Hrvatska (2017. – 2018.). (Ci-
klus priloga u svakom broju.)
Dr. sc. Dinko Župan, viši znanstveni suradnik
Uredničke knjige:
1.  Slavonske šume kroz povijest. Zbornik radova znanstvenog skupa s među-
narodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 1.-2. listopada 
2015. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018., 471 str. Suurednik: Robert 
Skenderović.
2.  Prilozi za povijest Broda i okolice. Knjiga 4. Slavonski Brod:  Hrvatski in-
stitut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 
2019., 223 str.
3.  Prema povijesti slavonskih šuma:  Prilozi za sintezu. Slavonski Brod: Hr-
vatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, 2019.,164 str. Suurednik: Robert Skenderović. (online izdanje 
na http://histwood.hipsb.hr)
Recenzirani znanstveni i stručni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima:
1. Kulturni i intelektualni razvoj u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću, u: Te-
melj moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću, ur. Vlasta 
Švoger i Jasna Turkalj.  Zagreb: Matica hrvatska, 2016. Str. 273-308.
2. Slavonski šumari školovani u Mariabrunnu (1813-1867) s posebnim 
osvrtom na Adolfa Danhelovskog, u:  Slavonske šume kroz povijest.  Zbor-
nik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u 
Slavonskom Brodu 1.-2. listopada 2015., ur. Dinko Župan i Robert Sken-
derović.  Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018. Str.  281-294.
3. Jelovnici Đačke menze u Osijeku 1926/7., Scrinia Slavonica 18 (2018), 
559-585.
4. Die berufliche Laufbahn eines in Mariabrunn ausgebildeten kroatischen 
Försters. Ein Beitrag zur Biographie von Adolf Danhelovsky, 48. Interna-
tonalen Kulturhistorischen Symposion Mogersdorf (2018), 60-68.
5. The Position of Female Teachers in the Educational System of Croatia 
(1868-1918), in: Women’s Education in Southern Europe: Historical Per-
Tatjana Melnik: Bibliografija znanstvenog rada Podružnice za povijest Slavonije...512
spectives (19th-20th centuries), Vol. III, ur. Antonella Cagnolati and Anto-
nio Francisco Canales Serrano.  Roma: Aracne Editrice, 2019. Str. 55-83.
6. Mažuranićeva reforma pučkog školstva, u: Intelektualac, kultura, refor-
ma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme, ur. Dalibor Čepulo, Tea Rogić Musa 
i Drago Roksandić. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksi-
kografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Str. 265-282.
7. Drvna industrija u Slavoniji u drugoj polovini 19. stoljeća, Prema povije-
sti slavonskih šuma. Prilozi za sintezu, urednici Robert Skenderović i Din-
ko Župan. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 112-125. (online izdanje 
na http://histwood.hipsb.hr)
8. Osnovno školstvo u Hrvatskoj u vrijeme neoapsolutizma,  u: Historiae 
patriaeque cultor. Zbornik u čast Mate Artukovića u prigodi njegova 65. ro-
đendana, ur.  Suzana Leček. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest 
– Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 299-312.
9. Školstvo u Hrvatskoj od kraja 18. do početka 21. stoljeća, u: Hrvatska na 
drugi pogled: udžbenik hrvatske kulture i društva, ur. Sanda Lucija Udier. 
Zagreb: Srednja Europa, 2019. Str. 215-251. Suautor Štefka Batinić.
10. How to Turn Female Students into Good Mothers, Wives and Housewi-
ves. The Construction of  Female Identity in Pedagogical Discourses in 
Croatia in the Second Half of the 19th Century, History of Education & 
Children’s Literature, XV (2020)1, 151-167.
Nerecenzirani radovi:
1. Prvih deset godina rada škole u Bocanjevcima. Povodom 110 godina od 
osnutka škole, Zbornik grada Belišća 5 (2016), 301-308.
2. Prilog biografiji Adolfa Danhelovskog s posebnim osvrtom na njegovo 
školovanje u šumarskom učilištu Mariabrunn, Valpovački godišnjak 21 
(2016), 23-36.
3. Povijest školstva u Valpovštini u dugom 19. stoljeću. Valpovo: Muzej Valpov-
štine, 2016., 67 str. (katalog izložbe)
4. [prikaz] Luka Pejić, Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj: fragmenti 
subverzije. (Zagreb, 2016),  Scrinia Slavonica 17(2017), 480-482.
5. [predgovor] Stjepan Najman, Valpovčice. Valpovo: Ogranak Matice hr-
vatske Valpovo, 2017, 5-7.
6. [pogovor] Mirjana Paušak, Vodič kroz zbirke Muzeja Valpovštine, Valpovo: 
Muzej Valpovštine, 2017, 176-177.
7. Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću. Zagreb: Hrvatski institut za 
povijest, 2017. , 47 str. (katalog izložbe)
8. Pedeset Ljeta valpovačkih. Valpovo: Grad Valpovo, 2018., 55 str. (katalog 
izložbe)
Scrinia Slavonica 21 (2021), 481-513. 513
9. In memoriam prof. dr. Petar Korunić (1939.-2018.), Scrinia Slavonica 19 
(2019), 389-392.
10. [prir.] Baranja kroz povijest. Programska knjižica znanstvenog skupa. Sla-
vonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Sla-
vonije, Srijema i Baranje, 2020, 47 str. Suautor: Stanko Andrić.
11. Život i djelo Matije Petra Katančića (1750-1825). Valpovo: Muzej 
Valpovštine, 2020., 55 str. (katalog izložbe)
12. Ivan Bojničić – Istaknuti Valpovčanin o kojem Valpovčani ne znaju mno-
go, Valpovački novi list, br. 2, 2020., 16.
13. Iz povijesti školstva u Valpovu, Valpovački novi list, br. 3, rujan 2020, 16.
